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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
五
十
一
号
、
平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
三
月
調
首
淡
海
伝
考
萬
葉
集
人
物
伝
研
究
（
十
二
）
川
上
富
吉
キー
ワ
ー
ド
萬
葉
歌
人
、
渡
来
・
帰
化
人
、
調
氏
、
百
済
、
奴
理
使
主
一
、
は
じ
め
に
『
萬
葉
集
』
巻
第
一
、
雑
歌
部
に
、「
大
宝
元
年
辛
丑
の
秋
九
月
、
太
上
天
皇
の
紀
伊
国
に
幸
し
た
ま
ひ
し
時
の
歌
」
三
首
（
五
四
、
五
五
、
五
六
）
の
中
、
二
首
目
に
、あ
さ
も
よ
し
紀 き
人 ひ
とと
も
し
も
真 ま
土 つ
ち山 や
ま行
き
来 く
と
見
ら
む
紀
人
と
も
し
も
（
１
五
五
）
右
の
一
首
は
、
調 つき
の
首 おび
と淡
海
あ
ふ
み。
と
あ
る
調
首
淡
海
の
、
出
自
・
系
譜
・
閲
歴
・
関
係
人
物
等
の
文
芸
的
な
伝
記
考
究
が
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。
二
、
そ
の
氏
・
姓
・
名
に
つ
い
て
（
一
）
氏
「
調
」
に
つ
い
て
調
首
淡
海
は
、「
閲
歴
」
の
項
に
詳
述
す
る
が
、『
続
日
本
紀
（
１
）』
和
銅
二
年
正
月
九
日
の
叙
位
記
事
に
「
調
連
淡
海
」
と
あ
る
の
で
、
『
新
姓
氏
録
（
２
）』
左
京
諸
蕃
下
「
調
連
」
氏
を
見
る
に
、
調 つき
の
連 むら
じ。
水 み
づ
海 うみ
の
連 むら
じと
同 お
なじ
き
祖 お
や。
百
済
く
だ
ら
の国 く
にの
努 ぬ
理 り
の使 お
主 み
の
後 す
ゑな
り
。
誉 ほ
む田 だ
の
天 す
め
ら
皇 みこ
と
諡 おく
り
なは
応 お
う
神 じ
ん
。
の
御 み
世 よ
に
、
帰 ま
化 ゐ
れ
り
。
孫 ひ
こ
、
阿
あ
久 く
太 た
の
男 こ
、
弥
み
和 わ
。
次 つ
ぎ
に
賀 か
夜 や
。
次 つ
ぎに
麻 ま
利 り
。
弥 み
和 わ
、
弘 を
計 け
の
天 すめ
ら
皇 みこ
と
諡 おく
り
なは
顕 け
ん宗 ぞ
う。
の
御 み
世 よ
に
、
蚕 こか
ひ
織 はた
お
りし
て
、

き
絹 ぬ
の
様 か
たを
献 たて
ま
つれ
り
。
仍 よ
り
て
調 つき
の
首 おび
とと
い
ふ
姓 かば
ねを
賜
ひ
き
。
と
あ
り
、
百
済
国
の
努
理
使
主
の
後
裔
で
、
応
神
天
皇
の
時
代
に
帰
化
し
、
顕
宗
天
皇
の
時
代
に
、
氏
姓
「
調
首
」
を
賜
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
、『
日
本
書
紀
』
等
に
登
場
す
る
調
氏
に
つ
い
て
列
記
し
て
み
る
。
調
首
淡
海
伝
考
―1―（1）
①
『
日
本
書
紀
（
３
）』
巻
第
十
、
応
神
天
皇
条
に
、
○
八
年
三
月
、
百
済
人
来 ま
ゐ朝 け
り
。
○
十
四
年
二
月
、
百
済
王
、
縫
衣
工
女
き
ぬ
ぬ
ひ
の
を
み
なを
貢 たて
ま
つる
。
真 ま
毛 け
津 つ
と
曰 い
ふ
。
今
の
来 く
目 め
の衣 き
ぬ縫 ぬ
ひが
始 はじ
め
の祖 お
やな
り
。
是 こ
の歳 と
しに
、
弓 ゆ
月 づき
の君 き
み、
百
済
く
だ
らよ
り
来
帰
ま
ゐ
けり
。
因 よ
り
て
奏 ま
をし
て
曰 ま
をさ
く
、
「
臣
や
つ
か
れ
、
己 お
の
が
国 く
に
の
人 た
夫 み
百
二
十
県
を
領 ひ
き
ゐ
て
帰
化
ま
ゐ
け
り
。
然 し
か
る
を
、
新
羅
し
ら
き
人 ひ
と
の
拒 ふ
せ
く
に
因 よ
り
て
、
皆 み
な
加 か
羅 ら
の
国 く
に
に
留 とど
ま
れ
り
」
と
ま
を
す
。
爰 こ
こに
、

か
づ
ら城 き
の襲 そ
津 つ
彦 ひ
こを
遣 つか
はし
て
、
弓
月
の
人 た
夫 み
を
加 か
羅 ら
に
召 め
さ
し
む
。
○
二
十
年
九
月
、
倭
や
ま
と
の
漢 あや
の
直 あた
ひ
が
祖 お
や
阿 あ
知 ち
の
使 お
主 み
、
其
の
子 こ
都 つ
加 か
の
使 お
主 み
、
並 なら
び
に
己 お
のが
党 た
う類 る
い十
七
県
を
率 ゐ
て
来
帰
ま
ゐ
けり
。
○
三
十
七
年
二
月
、
阿 あ
知 ち
の
使 お
主 み
・
都 つ
加 か
の
使 お
主 み
を

く
れ
に
遣 つ
か
は
し
、
縫 き
ぬ
工 ぬ
ひ
女 め
を
求 も
と
め
し
む
。
中
略


く
れ
の
王 こに
き
し
、
是 こ
こ
に
工 ぬ
ひ
女 め
兄 え
媛 ひ
め
・
弟 お
と
媛 ひ
め
・

く
れ
織 はと
り
・
穴 あ
な
織 は
と
り、
四 よた
り
の婦
女
を
み
なを
与
ふ
。
○
三
十
九
年
二
月
、
百
済
く
だ
らの
直 と
支 き
王 わ
う、
そ
の
妹 い
も新 し
斉 せ
都 つ
媛 ひ
めを
遣 ま
だし
て
仕 つ
かへ
ま
つ
ら
し
む
。
爰 こ
こに
新
斉
都
媛
、
七
な
な
た
り
の婦
人
お
み
なを
率 ゐ
て
来
帰
ま
ゐ
けり
。
○
四
十
一
年
二
月
、
阿 あ
知 ち
の使 お
主 み
等 ら
、

く
れよ
り
筑 つ
く紫 し
に
至 い
たる
。
時
に
胸 む
な
形 かた
の大 お
ほ神 か
み、
工 ぬ
ひ女 め
等 ら
を
乞 こ
は
す
こ
と
有 あ
り
。
故 か
れ、
兄 え
媛 ひ
めを
以
ち
て
、
胸
形
大
神
に
奉 た
て
ま
つる
。
是 こ
れ
則 すな
はち
、
今 い
まし
筑 つ
く紫 し
の国 く
にに
在 は
べる
御 み
つ
使 かひ
の君 き
みが
祖 お
やな
り
。
既 す
で
に
し
て
其 そ
の
三 みた
り
の婦
女
を
み
なを
率 ゐ
て
、
津 つ
の国 く
にに
至
り
、
武 む
庫 こ
に
及 い
たり
て
、
天
皇
崩
り
ま
し
、
え
及 まゐ
あは
ず
。
即 すな
はち
大
鷦
鷯
尊
に
献 たて
ま
つる
。
是
の
女
人
を
み
な等 ら
の
後 の
ちは
、
今
の

く
れ
の衣 き
ぬ縫 ぬ
ひ・
蚊 か
屋 や
衣 き
ぬ縫 ぬ
ひ、
是 こ
れな
り
。
と
あ
る
が
、
努
理
使
主
の
名
は
見
え
な
い
。
巻
第
十
一
、
仁
徳
天
皇
条
、
三
十
年
九
月
に
皇
后
「
宮
室
お
ほ
み
や
を
筒 つ
つ
城 き
の
岡 を
か
の
南 み
な
み
に
興 た
て
居 ま
し
ま
す
。」
と
あ
り
、『
古
事
記
（
４
）』
下
巻
、
仁
徳
天
皇
条
に
は
、
筒 つ
つ木 き
の
韓 か
ら人 ひ
と、
名
は
奴 ぬ
理 り
能 の
美 み
が
家 い
へに
入 い
り
坐 ま
し
き
。
と
あ
り
、
頭
注
に
、
韓
（
朝
鮮
）
か
ら
渡
来
し
た
人
。
『
姓
氏
録
』
に
、
百
済
か
ら
渡
来
し
た
「
努
理
使
主
ぬ
り
の
み
」
を
祖
と
す
る
と
い
う
氏
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
頭
注
に
も
、
こ
の
「
奴
理
能
美
」
は
、『
姓
氏
録
』
に
は
、「
努
理
使
主
」（
左
京
諸
蕃
下
・
調
連
、
河
内
諸
蕃
・
水
海
連
）
、
「
努
利
使
主
」
（
右
京
諸
蕃
下
・
民
首
）
、
「
怒
理
使
主
」（
山
城
諸
蕃
・
民
首
）
な
ど
と
み
え
、
い
ず
れ
も
百
済
国
人
で
あ
っ
た
と
記
す
。
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
古
事
記
』
に
は
、
是
に
、
口 く
ち子 こ
の臣 お
みと
、
亦 ま
た、
其 そ
の
妹 い
も口 く
ち比 ひ
売 め
と
奴 ぬ
理 り
能 の
美 み
と
、
三
人
み
た
り
議 は
かり
て
、
天 す
め
ら
皇 みこ
とに
奏 ま
をさ
し
め
て
云 い
ひ
し
く
、「
大 お
ほ
后 きさ
きの
幸
行
い
で
ませ
る
所 ゆ
以 ゑ
は
、
奴
理
能
美
が
養
か
へ
る
虫
、
一 ひ
と
度 た
び
口
匍 は
ふ
虫
と
為 な
り
、
一
度
は
殻 か
ひ
ご
と
為 な
り
、
一
度
は
飛
と
ぶ
鳥
と
為
な
り
て
、
三 み
色 く
さ
に
変 か
は
る
奇 あ
や
し
き
虫
有
あ
り
。
此
の
虫
を
看 み
そ
行 こな
は
さ
む
と
し
て
、
入
い
り
坐 ま
せ
ら
く
の
み
。
更
に
異 け
し
心
無 な
し
」
と
い
ひ
き
。
如 か
此 く
奏 ま
を
し
し
時
に
、
天
皇
の
詔 のり
た
ま
ひ
し
く
、
「
然 し
か
ら
ば
、
吾 わ
れ
も
奇 あ
異 や
し
と
思
ふ
が
故 ゆ
ゑ
に
、
見
に
行
か
む
と
欲 お
もふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
大 お
ほ宮 み
やに
よ
り
上 の
ぼり
幸
行
い
で
まし
て
、
奴 め
理 り
能 の
美 み
が
家
に
入 い
り
坐 ま
し
し
時
に
、
其
の
奴
理
能
美
、
己 お
のが
養 か
へ
る
三 み
種 く
さの
虫
を
大 お
ほ
后 きさ
きに
献 たて
ま
つり
き
。
爾 し
かく
し
て
、
天 す
め
ら
皇 みこ
と、
其
の
大
后
の
坐 い
ませ
る
殿 と
の戸 と
に
御 み
立 た
ち
し
て
、
歌
ひ
て
曰
は
く
、
つ
ぎ
ね
ふ
山 や
ま代 し
ろ女 め
の
木 こ
鍬 く
は持
ち
打
ち
し
大 お
ほ根 ね
さ
わ
さ
わ
に
汝 な
が
言 い
へ
せ
こ
そ
打
ち
渡
す
八 や
桑 ぐ
は枝 え
さ
す
来 き
入 い
り
参 ま
ゐ
来 く
れ
（
記
63）
此 こ
の
天 すめ
ら
皇 みこ
とと
大 お
ほ
后 きさ
きと
の
歌
へ
る
六
つ
の
歌
は
、
志 し
都 つ
歌 う
たの
歌 う
た
返 かへ
しぞ
。
―2― （2）
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
十
一
月
条
に
は
、
天
皇
、
江 か
は
に
浮 ふね
う
け
て
山
背
に
幸 いで
ま
す
。
時
に
桑 く
は
枝 の
え
、
水
に
沿 した
が
ひ
て
流 な
が
る
。
天
皇
、
桑
枝
を
視
み
そ
こ
な
はし
て
歌
み
う
た
よ
みし
て
曰 のた
まは
く
、
つ
の
さ
は
ふ
磐 い
は之 の
媛 ひ
めが
お
ほ
ら
か
に
聞 き
こさ
ぬ
う
ら
桑 ぐ
はの
木 き
寄 よ
る
ま
し
じ
き
河 か
はの
隈 く
ま々 ぐ
ま
よ
ろ
ほ
ひ
行 ゆ
く
か
も
う
ら
桑
の
木
（
記
56）
と
の
た
ま
ふ
。
明 く
る日 つ
ひに
、
乗 すぬ
ら
輿 みこ
と、
筒 つ
つ城 き
の宮 み
やに
詣 い
たり
ま
し
て
、
皇
后
き
さ
きを
喚 め
し
た
ま
ふ
。
皇
后
、
参
ま
見 み
え
た
ま
は
ず
。
時 と
き
に
天 す
め
ら
皇 みこ
と
、
歌
み
う
た
よ
みし
て
曰 のた
ま
は
く
。
つ
ぎ
ね
ふ
山 や
ま背 し
ろ女 め
の
木 こ
鍬 く
は持 も
ち
打 う
ち
し
大 お
ほ根 ね
さ
わ
さ
わ
に
汝 な
が
言 い
へ
せ
こ
そ
打 う
ち渡 わ
たす
や
が
は
え
な
す
来 き
入 い
り
参 ま
ゐ来 く
れ（記
57）
と
の
た
ま
ふ
。
亦
歌
し
て
曰
は
く
、
つ
ぎ
ね
ふ
山
背
女
の
木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根
根 ね
白 じ
ろの
白 し
ろ
腕 た
だ
む
き
纒 ま
か
ず
け
ば
こ
そ
知 し
ら
ず
と
も
言 い
は
め
（
記
58）
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
皇
后
、
奏 ま
を
さ
し
め
て
言 ま
を
し
た
ま
は
く
、
「
陛 き
下 み
、
八
や
田 た
の
皇
女
ひ
め
み
こを
納 めし
いれ
て
妃 み
めと
し
た
ま
ふ
。
其 そ
れ
、
皇
女
ひ
め
み
こに
副 そ
ひ
て
后 きさ
き為 た
ら
ま
く
欲 ほ
り
せ
ず
」
と
ま
を
し
た
ま
ひ
、
遂 つ
ひに
奉 ま
見 み
え
た
ま
は
ず
。
乃 すな
はち
車
駕
す
め
ら
み
こ
と、
宮
お
ほ
み
や
に
還 か
へり
た
ま
へ
ど
、
而 し
かも
猶 な
ほし
恋 し
のひ
思 おも
ほす
こ
と
有 ま
し
ま
す
。
と
あ
る
。『
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
と
な
り
、
弥
和
・
賀
夜
・
麻
利
・
弥
和
の
四
兄
弟
の
調
首
系
譜
の
一
人
が
、
「
調
首
淡
海
」
と
な
る
。
②
『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
七
、
継
体
天
皇
条
に
、「
調
吉
士
」
の
記
事
が
あ
る
。
○
二
十
四
年
九
月
・
十
月
・
是
歳
条
に
、
秋
九
月
に
、
任 み
ま那 な
の
使 つか
ひ、
奏 ま
をし
て
云 ま
をさ
く
、「
毛 け
野 な
の臣 お
み、
遂 つ
ひに
久 く
斯 し
牟 む
羅 ら
に
舎 い
宅 へ
を
起
造 た
て
て
、
淹 ひさ
し
く
留 とど
ま
る
こ
と
二 ふ
た
歳 と
せ
に
し
て
、
一
本
あ
る
ふ
み
に
三
歳
と
云 い
へ
る
は
、
去 か
来 よ
ふ
歳 と
し
数 か
ず
を
連 つ
ら
ぬ
る
な
り
と
い
ふ
。
政
ま
つ
り
ご
とを
聴
き
く
に
懶 う
む
。
爰 こ
こ
を
以
も
ち
て
、
日
本
や
ま
と
人 ひ
と
と
任
那
み
ま
な
人 ひ
と
と
、
頻 しき
り
に
児 こ
息 う
め
る
を
以
ち
て
、
諍
あ
が
ら
ふ
訟 こ
と
決 さ
だ
め
難 か
た
し
。
元 は
じ
め
よ
り
能
よ
く
判 こと
わ
る
こ
と
無
な
し
。
毛
け
野 な
の
臣 お
み
、
楽 こ
の
み
て
誓
湯
く
か
た
ち
を
置
お
き
て
曰 い
は
く
、
『
実 まこ
と
な
ら
む
者 ひ
と
は
爛 た
だ
れ
ず
、
虚 いつ
は
り
あ
ら
む
者
は
必 かな
ら
ず
爛
れ
む
』
と
い
ふ
。
是 こ
こ
を
以 も
ち
て
、
湯 ゆ
に
投 い
り
て
爛
れ
死 し
ぬ
る
者 ひ
と衆 お
ほし
。
又 ま
た、
吉 き
備 び
の韓 か
ら子 こ
那 な
多 た
利 り
・
斯 し
布 ふ
利 り
を
殺 こ
ろ
し
、
大 お
ほ
日
本
や
ま
と
の
人 ひ
と
、
蕃
と
な
り
の
く
に
女 の
め
を
娶 め
と
り
て
生 う
め
る
を
韓 か
ら
子 こ
と
す
る
な
り
。
恒 つ
ね
に
人 た
民 み
を
悩 な
や
ま
し
て
、
終 つ
ひ
に
和
解
あ
ま
な
ふ
こ
と
無
な
し
」
と
ま
を
す
。
是 こ
こ
に
天 す
め
ら
皇 みこ
と
、
其 そ
の
行
状
あ
る
か
た
ちを
聞 き
こし
め
し
て
、
人 ひ
とを
遣 つか
はし
て
徴 め
し
入 い
れ
た
ま
ふ
。
而 し
かる
に
肯 あ
へ
て
来 まゐ
こず
。
顧 ひそ
かに
河 か
ふ内 ち
の
母 おも
の樹 き
の馬 う
ま
飼 かひ
の
首 おび
と御 み
狩 か
りを
以 も
ち
て
、
京 みや
こに
奉 ま
詣 ゐ
で
し
め
て
奏 ま
をし
て
曰 ま
をさ
く
、「
臣 やつ
こ、
未 い
まだ
勅
み
こ
と
の
り
の旨 む
ねを
成 な
さ
ず
し
て
京
郷
み
や
こに
還 ま
入 ゐ
で
ば
、
労 いた
づき
往 ゆ
き
て
虚 む
なし
く
帰 か
へれ
る
な
り
。
慚

は
づ
かし
き
こ
と
、
安 いづ
くに
か
措 お
か
む
。
伏 ふ
し
て
願 ね
がは
く
は
、
陛 き
下 み
、
国
命
お
ほ
み
こ
とを
成 な
し
て
朝 みか
どに
入 い
り
、
罪 つ
みを
謝
う
べ
な
ひ
ま
をさ
む
を
待 ま
ち
た
ま
へ
」
と
ま
を
す
。
使 つか
ひを
奉 たて
ま
つり
し
後 の
ちに
、
更 ま
た
自 みづ
か
ら
謨 は
か
り
て
曰 い
は
く
、
「
其 そ
れ
、
調 つき
の
吉 き
士
し
は
、
亦 ま
た
是 こ
れ
皇
華
み
か
ど
之 の
使 つか
ひ
な
り
。
若 も
し
吾 わ
れ
よ
り
先 さ
きに
取 た
ち帰 か
へり
て
、
実 まこ
との
依 まに
まに
奏 ま
聞 を
さ
ば
、
吾 わ
れの
罪 つ
み過 と
が、
必
ず
重 お
もか
ら
む
」
と
い
ふ
。
乃 すな
はち
調 つき
の吉 き
士 し
を
遣 つか
はし
て
、
衆 いく
さを
率 ゐ
て
伊 い
斯 し
枳 き
牟 む
羅 ら
の城 さ
しを
守 ま
もら
し
む
。
是 こ
こに
阿 あ
利 り
斯 し
等 と
、
其 そ
の
細 く
はし
く
砕 くだ
く
だし
き
こ
と
を
事 わ
ざと
し
て
、
所 ち
斯 ぎ
れ
る
を
務 つ
とめ
ざ
る
を
知 し
り
て
、
頻 しき
りに
帰 かへ
り朝 ま
ゐで
ね
と
勧 す
すむ
れ
ど
も
、
尚 な
ほ
し
還 か
へる
こ
と
を
聴 き
か
ず
。
是 こ
れに
由 よ
り
て
、
悉
こ
と
ご
と
くに
行 あ
る
迹 かた
ちを
知 し
り
て
、
心 ここ
ろに
翻 そ
背 む
く
こ
と
を
生 な
す
。
乃
ち
久 く
礼 れ
斯 し
己 こ
母 も
を
遣
し
て
、
新
羅
し
ら
きに
使 つか
ひし
て
兵 いく
さ
を
請 こ
は
し
め
、
奴 ぬ
須 す
久 く
利 り
を
し
て
、
百
済
く
だ
らに
使
し
て
兵
を
請
は
し
む
。
毛
野
臣
、
百
済
の
兵
来 き
た
れ
り
と
聞
き
き
て
、
背 へ
こ
評 ほ
り
に
迎 む
か
へ
討
う
ち
、
背
評
は
地 とこ
ろ
の
名 な
。
亦 ま
た
の
名
は
熊
こ
備 び
己 こ
富 ほ
里 り
。
傷 やぶ
れ
死 しに
し者 ひ
と
半 なか
ばな
り
。
百
済
く
だ
ら、
則 すな
はち
奴 ぬ
須 す
久 く
利 り
を
捉 と
り
て
、
調
首
淡
海
伝
考
―3―（3）
努
理
使
主
―
○
―
阿
久
太
弥
和
賀
夜
麻
利
弥
和
て
か
し・
械
あ
し
か
し
・
枷
く
び
か
し
・

か
な
つ
が
りし
て
、
新
羅
し
ら
き
と
共 と
も
に
城 さ
し
を
囲 か
く
み
、
阿
あ
利 り
斯 し
等 と
を
責 せ
め
罵 の
り
て
曰 い
はく
、「
毛 け
野 な
の臣 お
みを
出 い
だす
べ
し
」
と
い
ふ
。
毛
野
臣
、
嬰 え
い
城 じや
うし
て
自 みづ
から
固 か
ため
、
勢 いき
ほ
ひ
擒 とり
こに
す
べ
か
ら
ず
。
是 こ
こに
二 ふた
つ
の国 く
に、
便 たよ
りの
地 とこ
ろを
図 は
度 か
り
て
、
淹
ひ
さ
し
く
留 とど
ま
る
こ
と
弦 げ
ん

く
わ
い
に
な
り
ぬ
。
城 さ
し
を
築 つ
き
て
還 か
へ
り
、
号 な
づ
け
て
久 く
礼 れ
牟 む
羅 ら
の
城 さ
し
と
曰
い
ふ
。
還
る
時 と
き
に
、
触
路
み
ち
す
が
ら
、
騰
と
利 り
枳 き
牟 む
羅 ら
・
布
ふ
那 な
牟 む
羅 ら
・
牟 む
雌 し
枳 き
牟 む
羅 ら
・
阿 あ
夫 ぶ
羅 ら
・
久 く
知 ち
波 は
多 た
枳 き
、
五 いつ
つ
の城 さ
しを
抜 ぬ
く
。
冬
十
月
に
、
調 つ
き
の
吉 き
士 し
、
任
那
み
ま
な
よ
り
至 い
た
り
て
、
奏 ま
言 を
さ
く
、
「
毛
野
臣
、
為
人
ひ
と
と
な
り
傲 が
う

こ
ん
に
し
て
、
治 ち
体 た
い
に
閑 な
ら
は
ず
。

つ
ひ
に
和 わ
解 か
い
無 な
く
し
て
、
加 か
羅 ら
を
擾 ぜ
う
乱 ら
ん
し
、
又 ま
た

て
き
儻 た
う
任 に
ん
意 い
に
し
て
、
思 お
も
ひ
て
患 う
れ
へ
を
防 ふ
せ
か
ず
」
と
ま
を
す
。
故 か
れ
、
目 め

づ
ら子 こ
を
遣 つか
はし
て
徴 ちよ
う召 せ
うす
。
目
子
は
、
未 い
まだ
詳 つば
ひ
らか
な
ら
ず
。
是 こ
の
歳 と
しに
、
毛
野
臣
、
召 め
さ
れ
て
対
馬
つ
し
まに
到 い
たり
、
疾 やま
ひに
	
あ
ひ
て
死 みま
かる
。
送 は
葬 ぶ
る
と
き
に
、
河 か
はの
尋 まに
まに
近
江
あ
ふ
みに
入 い
る
。
其 そ
の
妻 め
、
歌 うた
よ
みし
て
曰 い
はく
、
枚 ひ
ら方 か
たゆ
笛 ふ
え吹 ふ
き
上 の
ぼる
近
江
あ
ふ
みの
や
毛 け
野 な
の
若 わ
く子 ご
い
笛
吹
き
上
る
（
紀
98）
と
い
ふ
。
目
子
、
初 は
じめ
に
任
那
に
到
り
し
時
に
、
彼 そ
こに
在 あ
り
し
郷
家
い
へ
ひ
と等 ら
、
歌 う
たを
贈 お
くり
て
曰
く
、
韓 か
ら国 く
にを
如 い
何 か
に
言 ふ
こ
と
そ
目 め

づ
ら子 こ
来 き
たる
む
か
さ
く
る
壱 い
岐 き
の
済 わ
た
りを
目
子
来
る
（
紀
99）
と
い
ふ
。
と
あ
り
、
頭
注
に
、
「
調
吉
士
」
は
百
済
か
ら
の
渡
来
氏
族
。
毛
野
臣
を
召
還
す
る
朝
使
。『
姓
氏
録
』
で
は
同
族
の
調
曰
佐
や
調
連
は
百
済
国
奴
理
使
主
ぬ
り
の
み
の
後
と
い
う
。
欽
明
紀
二
十
三
年
七
月
是
月
条
に
は
「
調
吉
士
伊
企
儺
い
き
な
」
の
名
が
み
え
る
。
と
あ
る
。
氏
「
調
」
姓
「
吉
士
」
で
あ
っ
た
。
名
は
不
明
。
③
「
調
吉
士
伊
企
儺
」
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
九
、
欽
明
天
皇
二
十
三
年
七
月
条
の
是 こ
こ
に
河
辺
臣
、
遂 つ
ひ
に
兵
を
引 ひ
き
て
退 しり
ぞ
き
、
急 たち
ま
ち
に
野
の
に
営 いほ
り
す
。
是 こ
こ
に
士
卒
い
く
さ
び
と
、
尽
こ
と
ご
と
く
に
相
欺


な
き
が
し
ろ
に
し
て
、
遵 した
が
ひ
承 う
く
る
こ
と
有 あ
る
こ
と
莫 な
し
。
闘 い
く
さ
の将 き
み
自 みづ
から
営 いほ
り
の中 う
ちに
就 ゆ
き
て
、
悉
こ
と
ご
と
くに
河 か
は辺 へ
の臣 お
み瓊 に
缶 へ
等 ら
と
其 そ
の
随 した
がへ
る
婦 た
を
や
め
と
を
生
虜
と
り
こ
に
す
。
時 と
き
に
父 お
や
子 こ
夫
婦
い
も
せ
、
相 あ
ひ
恤 あは
れ
ぶ
こ
と
能 あ
た
は
ず
。
闘
将
、
河
辺
臣
に
問
と
ひ
て
曰 い
はく
、「
汝 いま
し、
命 いの
ちと
婦 たを
や
めと
、
孰 いづ
れか
尤 も
とも
愛 を
し
き
」
と
い
ふ
。
答 こ
たへ
て
曰
く
、「
何 な
にぞ
一 ひと
り女 の
めを
愛 を
しみ
て
、
禍 わざ
は
ひを
取 と
ら
む
や
。
如 い
何 か
に
と
い
へ
ど
も
命
に
過
す
ぎ
ざ
ら
む
」
と
い
ふ
。
遂 つ
ひに
許 ゆ
るし
て
妾
と
す
。
闘
将
、
遂
に
露
あ
ら
は
な
る
地 とこ
ろ
に
し
て
、
其 そ
の
婦
女
た
を
や
め
を

を
か
す
。
婦
女
後 の
ち
に
還 か
へ
る
。
河
辺
臣
、
就 ゆ
き
て
談 か
たら
は
む
と
す
。
婦
人
、
甚 はな
はだ
以 も
ち
て
慚 は
ぢ
恨 う
らみ
て
、
随 した
がは
ず
し
て
曰
く
、
「
昔 さ
き
に
君 き
み
、
軽 かろ
が
ろ
し
く
妾
わ
が
身
み
を
売
う
り
き
。
今 い
ま
し
何
の
面
目
お
も
て
あ
り
て
か
相 あ
ひ遇 あ
は
む
」
と
い
ふ
。
遂 つ
ひに
肯 あ
へ
て
言 もの
いは
ず
。
是 こ
の
婦
人
た
を
や
めは
、
坂 さ
か
本 もと
の
臣 お
みが
女 むす
め、
甘
美
う
ま
し
媛 ひ
めと
曰 い
ふ
。
同 おな
じ時 と
きに
虜 とり
こに
せ
ら
れ
た
る
調 つき
の吉 き
士 し
伊 い
企 き
儺 な
、
為
人
ひ
と
と
な
り勇 た
烈 け
く
し
て
、
終 つ
ひ
に
降
伏
し
た
が
は
ず
。
新
羅
し
ら
き
の
闘 いく
さ
の
将 き
み
、
刀 た
ち
を
抜 ぬ
き
て
斬
き
ら
む
と
す
。

せ
め
て
褌 はか
ま
を
脱 ぬ
か
し
め
て
、
追 お
ひ
て
尻 し
臀 り
を
以 も
ち
て
日
本
や
ま
とに
向 む
け
て
、
大 お
ほき
に
号 お
叫 ら
び
て
叫
は

お
ら
ぶ
な
り
。
曰 い
は
し
む
ら
く
、
「
日
本
や
ま
と
の
将
い
く
さ
の
き
み
、
我 わ
が

し

り
を

く
ら
へ
」
と
い
は
し
む
。
即 すな
はち
号
叫
び
て
曰 い
はく
、「
新
羅
し
ら
き
の
王 こに
き
し、
我
が

を
啗 く
らへ
」
と
い
ふ
。
苦 せ
め

た
し
なま
る
と
雖 いへ
ども
、
尚 な
ほし
前 さ
きの
如 ご
とく
叫 お
らぶ
。
是 こ
れに
由 よ
り
て
殺 こ
ろ
さ
れ
ぬ
。
其 そ
の
子 こ
舅 を
ぢ子 こ
も
其
の
父 ち
ちを
抱 う
だき
て
死 し
ぬ
。
伊 い
企 き
儺 な
の
辞
旨
こ
と
ばの
奪 う
ばひ
難 が
た
き
こ
と
、
皆 み
な
此 か
く
の
如 ご
と
し
。
此 こ
れ
に
由
よ
り
て
、
特 ひ
と
り
諸
も
ろ
も
ろ
の
将
帥
い
く
さ
の
き
み
の
為 た
め
に
痛 い
た
み
惜 を
しま
る
。
其 そ
の
妻 め
大 お
ほ葉 ば
子 こ
も
並 なら
びに
禽 とり
こに
せ
ら
る
。
愴 い
然 た
み
て
歌 うた
よ
みし
て
曰 い
はく
、
韓 か
ら国 く
にの
城 き
の
上 へ
に
立 た
ち
て
大 お
ほ葉 ば
子 こ
は
領 ひ
巾 れ
振 ふ
ら
す
も
日
本
や
ま
とへ
向 む
き
て
（
紀
100）
と
い
ふ
。
或
和
あ
る
ひ
と
こ
たへ
て
曰 い
はく
、
韓
国
の
城
の
上
に
立
た
し
大
葉
子
は
領
巾
振
ら
す
見 み
ゆ
難 な
に波 は
へ
向
き
て
（
紀
101）
―4― （4）
と
い
ふ
。
と
あ
り
、
二
組
の
「
河
辺
臣
と
は
著
し
く
対
照
的
」
な
伝
承
で
あ
り
、
頭
注
に
、
こ
の
よ
う
な
物
語
風
の
歌
を
唱
和
風
に
構
成
し
た
の
は
、
百
済
滅
亡
を
目
撃
し
た
百
済
系
氏
族
の
調
氏
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
調
吉
士
伊
企
儺
の
功
績
が
賞
揚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
書
記
か
、
そ
の
資
料
と
な
っ
た
調
氏
の
家
記
・
日
記
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
④
次
に
、
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
八
、
天
武
天
皇
上
、
元
年
六
月
二
十
四
日
条
の
壬
申
の
乱
の
記
述
中
に
、「
調
首
淡
海
」
が
登
場
し
、
是 こ
の
日
に
、
発
途
み
ち
た
ち
て
東
あ
づ
ま
の
国 く
に
に
入 い
り
た
ま
ふ
。
事 こ
と
急 には
か
に
し
て
、
駕
お
ほ
み
ま
を
待
ま
た
ず
し
て
行 い
で
ま
す
。

に
は
かに
県
あ
が
た
の犬 い
ぬ
養 かひ
の
連 むら
じ大 お
ほ伴 と
もが
鞍
く
ら
お
け
る馬 う
まに
遇
あ
ひ
、
因 よ
り
て
御
み
駕 の
りし
た
ま
ふ
。
乃 すな
はち
皇
后
き
さ
きは
輿 こ
しに
載 の
せ
ま
つ
り
て
従
み
と
も
に
ませ
し
む
。
津 つ
振 ふ
り川 か
はに
逮 い
たり
、
車
駕
お
ほ
み
ま始 は
じめ
て
至 い
たり
、
便 すな
はち
乗 みの
りし
た
ま
ふ
。
是
の
時 と
きに
、
元 は
じめ
よ
り
従 し
た
がへ
る
者 ひ
とは
、
草 く
さ
壁 かべ
の皇 み
子 こ
・
忍 お
さ
壁 かべ
の皇 み
子 こ
と
舎
人
と
ね
り
朴 え
の井 ゐ
の
連 むら
じ雄 を
君 き
み・
県
犬
養
連
大
伴
・
佐 さ
へ伯 き
の
連 むら
じ大 お
ほ目 め
・
大 お
ほ
伴 とも
の
連 むら
じ友 と
も国 く
に・
稚 わ
か
桜 さく
ら部 べ
の臣 お
み五 い
百 ほ
瀬 せ
・
書 ふ
み
の
首 おび
と
根 ね
摩 ま
呂 ろ
・
書 ふみ
の
直 あた
ひ
智 ち
徳 と
こ
・
山 や
ま
背 しろ
の
直 あた
ひ
小 を
ば
林 や
し
・
山 や
ま
背 し
ろ
部 べ
の
小 を
田 だ
・
安
あ
斗 と
の
連 む
ら
じ智 ち
徳 と
こ・
調 つき
の
首 おび
と淡
海
あ
ふ
みの
類 とも
が
ら、
二
十
有
は
た
た
り余
人
あ
ま
り
、
女 に
よ孺 じ
ゆ十 と
有 た
り余
人
あ
ま
り
な
り
。
と
あ
っ
て
、
頭
注
に
、
『
姓
氏
録
』
左
京
諸
蕃
に
「
調
連
」
、
百
済
系
の
渡
来
氏
族
。
『
万
葉
集
』
五
五
に
作
歌
が
あ
る
。
『
釈
紀
』
所
引
の
私
記
「
調
連
淡
海
日
記
」
は
壬
申
の
乱
の
手
記
。
と
あ
る
。『
釋
日
本
紀
（
５
）』
巻
第
十
五
に
、
私
記
曰
。
案



從
五
上
淡
。
安
斗
宿
祢
從
五
下
智
德
日
記
云
。
石
	見
兵



乃

之
。
而
天
皇
問

人

曰
。
汝
・
國
數
戰
國
也
。
必
知
戰


今
如
何
矣
。
一
人
奏
言
。
厥
國
先

 覩 可止
歟

以令

地形
險
及
息
方
出
師。
或
夜
襲
。
或
晝
。
但
不
知


時
天
皇
謂
王
云々
。
と
あ
っ
て
、
調
連
淡
海
と
安
斗
宿
智
徳
等
の
「
日
記
」
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
舎
人
、
書
首
根
麻
呂
、
書
直
智
徳
ら
と
共
に
、
史
官
的
舎
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑤
『
日
本
書
紀
』
巻
第
三
十
持
統
天
皇
三
年
六
月
二
日
条
に
、
癸 き
未 び
に
、
皇
み
子 こ
施 し
基 き
・
直 ぢ
き
広 くわ
う
肆 し
佐 さ
味 み
の
朝 あ
臣 そ
み
宿 す
く
那 な
麻 ま
呂 ろ
・
羽 は
田 た
の
朝
臣
あ
そ
み
斉 むご
へ
斉
、
此 こ
こ
に
は
牟
む
吾 ご
閉 へ
と
云 い
ふ
。・
勤 ご
ん
広 くわ
う
肆 し
伊 い
余 よ
部 べ
の
連 むら
じ
馬 う
ま
飼 か
ひ
・
調
忌
斗
老
人
つ
き
の
い
み
き
お
き
な
・
務 む
大 だ
い
参 さ
む
大 お
ほ
伴 とも
の
宿 す
く

ね
手 た
拍 う
ち
と
巨
こ
勢 せ
の
朝
臣
あ
そ
み
多 た
益 や
須 す
等 ら
と
を
以
も
ち
て
、
善
言
司
よ
き
こ
と
え
ら
ふ
つ
か
さに
拝
め
す
。
と
あ
っ
て
、「
調
忌
寸
老
人
」
が
善
言
司
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
。「
善
言
司
」
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
が
頭
注
に
、
持
統
天
皇
が
孫
の
軽
皇
子
ら
の
教
育
の
た
め
「
善
言
」
と
い
う
書
物
を
編
纂
す
る
た
め
に
設
置
し
た
官
司
か
。
南
朝
宋
の
范
泰
の
著
『
古
今
善
言
』
を
模
範
と
し
、
古
今
の
典
籍
か
ら
教
育
に
有
益
な
善
言
を
蒐
集
・
整
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
類
書
の
一
種
で
あ
ろ
う
が
、
未
完
に
終
る
。
と
あ
る
に
従
っ
て
お
く
。
調
忌
寸
老
人
に
つ
い
て
は
頭
注
に
、
『
続
紀
』
文
武
四
年
六
月
に
律
令
定
の
功
に
よ
り
賜
禄
。
直
広
肆
。
こ
の
時
は
姓
か
ば
ね
伊
美
吉
い
み
き
。
大
宝
元
年
八
月
、
律
令
定
の
功
に
よ
り
正
五
位
上
を
追
贈
。
大
学
頭
、
正
五
位
下
と
し
て
春
日
従
駕
の
際
の
「
五
言
、
三
月
調
首
淡
海
伝
考
―5―（5）
三
日
、
応
詔
一
首
」
の
詩
が
残
る
（
懐
風
藻
）。『
令
義
解
』
序
に
も
み
え
、
贈
四
位
上
と
あ
る
。
と
あ
り
、「『
令
義
解
』
序
に
も
み
え
」
と
あ
る
が
、
序
に
は
「
調
忌
寸
老
人
」
の
名
は
な
い
。「
應
定
令律
問
答
私
記
事
（
６
）」
に
、
右
得
彼
省
解

。
大
學
寮
解
。
明
法
士
外
從
五
位
下
額 ヌ
カ
田 タ
ノ
國 ク
ン
ノ

ミ
ヤ
ツ
コ
ク
ニ
ノ
原
本〔
紅
〕
今 イ
足 タ
リ解 〔紅
〕
。
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損
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寳
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年
脩
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訖
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施
行天
下 ゲ

と
あ
る
。
以
上
、
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
の
五
人
の
人
物
に
つ
い
て
一
覧
し
た
が
、
①
努
理
使
主
応
神
朝
に
百
済
よ
り
渡
来
し
、
山
城
筒
木
に
土
着
し
、
養
蚕
・
機
織
を
職
と
し
、
仁
徳
朝
に
そ
の
調
進
（
技
術
と
経
済
）
の
故
、
そ
の
子
孫
が
顕
宗
朝
に
氏
姓
「
調
首
（
７
）」
を
賜
っ
た
。
②
調
吉
士
継
体
朝
に
、
朝
使
と
し
て
任
那
を
往
復
し
た
。
史
官
・
通
訳
と
し
て
外
交
の
任
に
当
っ
た
。
ま
た
武
人
の
性
格
が
強
い
。
氏
「
調
」
姓
「
吉
士
」
名
は
不
明
。
③
調
吉
士
伊
企
儺
姓
「
吉
士
」
か
ら
②
の
「
調
吉
士
」
と
同
族
の
者
か
。
欽
明
朝
に
任
那
日
本
府
復
興
軍
の
将
の
一
人
で
、
新
羅
の
捕
虜
と
な
り
、
子
の
舅 お
ぢ子 こ
と
共
に
殺
さ
れ
、
妻
大
葉
子
も
捕
虜
と
な
る
。
百
済
系
の
「
調
吉
士
」
氏
に
対
し
て
、
新
羅
系
「
吉
士
・
難
波
吉
士
」
氏
が
あ
る
が
、
継
体
朝
か
ら
推
古
朝
に
か
け
て
、
航
海
や
外
交
（
新
羅
・
任
那
・
百
済
の
三
国
）
な
ど
の
職
掌
に
関
係
し
た
。
ま
た
、
「
大
草
香
吉
士
・
草
香
部
吉
士
」
氏
が
い
た
。
ま
た
、
「
調
氏
」
に
は
、
「
調
曰
佐
（
佐
砦
麻
呂
・
佐
足
万
侶
）
」
氏
（
譯
語
・
通
訳
）
が
い
る
。「
調
使
主
」
氏
・
無
姓
の
「
調
」
氏
も
い
る
。
④
「
調
首
（
調
連
）」
氏
、
⑤
「
調
忌
寸
」
氏
に
つ
い
て
は
後
述
。
（
二
）
姓
「
首
・
連
」
に
つ
い
て
調
首
淡
海
は
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
（
六
七
二
）
年
六
月
二
十
四
日
条
に
「
調
首
淡
海
」
と
あ
り
、『
萬
葉
集
』
巻
第
一
雑
歌
部
の
「
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
辛
丑
九
月
、
太
上
天
皇
幸
于
紀
伊
国
時
歌
」
（
１
五
五
）
に
「
右
一
首
、
調
首
淡
海
」
と
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
（
七
〇
九
）
年
正
月
九
日
の
授
位
記
事
中
に
、「
正
六
位
上
調
連
淡
海
…
に
従
五
位
下
。」
と
あ
る
。「
首
」
か
ら
「
連
」
に
な
っ
た
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
栗
田
寛
『
新
姓
氏
録
考
證
』
下
に
「
天
武
の
御
世
に
、
連
姓
を
賜
は
れ
る
事
の
脱
し
な
る
べ
し
。
」
と
あ
り
、
佐
伯
有
清
『
新
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
第
五
、「
調
連
」
条
に
、
天
武
天
皇
の
時
代
、
こ
と
に
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
二
年
九
月
丁
未
条
に
「
倭
直
、
…
…
凡
卅
八
氏
、
賜
姓曰
連」
と
み
え
、
ま
た
同
天
皇
十
二
年
十
月
己
未
条
に
「
三
宅
吉
士
、
…
…
 十
四
氏
、
賜
姓曰
連」
と
あ
る
よ
う
に
、
連
姓
を
集
中
的
に
諸
氏
族
に
賜
わ
っ
た
天
武
天
皇
十
二
年
（
六
八
三
）
に
近
い
年
代
に
連
姓
を
賜
わ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
万
葉
集
』
の
「
大
宝
元
年
辛
丑
秋
九
月
、
太
上
天
皇
幸
于紀
伊
国
時歌
」
の
一
首
に
調
首
淡
海
（
一
―
五
五
）
と
み
え
る
の
で
、
淡
海
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
九
月
か
ら
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
正
月
ま
で
の
間
に
連
の
姓
を
賜
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う （
!）。
原
本
に
、
連
の
姓
を
賜
わ
っ
た
記
事
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
注
（
25）
に
は
、
「
『
釈
日
本
紀
』
巻
第
十
五
、
述
義
十
一
「
磐
鍬
見
兵
起
乃
逃
還
之
」
条
に
「
私
記
曰
。
案
調
連
淡
海
。
安
斗
宿
"智
徳
等
日
記
云」
と
あ
っ
て
、
調
首
淡
海
が
連
姓
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
―6― （6）
後
の
追
記
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
が
、
○
天
武
天
皇
十
二
（
六
八
三
）
年
九
月
二
十
三
日
条
に
、
倭
直
…
…
凡 す
べて
三
十
八
氏 う
ぢに
、
姓 かば
ねを
賜 た
まひ
て
連 むら
じと
曰 い
ふ
。
○
同
年
十
月
五
日
条
に
、
三
宅
吉
士
…
…

あ
はせ
て
十
四
氏
に
、
姓
を
賜
ひ
て
連
と
曰
ふ
。
と
あ
っ
て
、
五
十
二
氏
の
中
に
、
調
首
の
名
は
な
い
。
前
年
の
天
武
天
皇
十
一
（
六
八
二
）
年
八
月
二
十
二
日
条
に
、
詔
み
こ
と
の
りし
て
曰 のた
まは
く
、「
凡 おほ
よそ
諸 もろ
も
ろの
応
考
選
者
か
う
せ
ん
せ
む
も
のは
、
能 よ
く
其 そ
の
族 やか
ら
姓 かば
ねと
景
迹
こ
こ
ろ
ば
せを
検 か
む
が
へ
、
方 ま
さ
に
後 の
ち
に
考 しな
さ
だ
め
む
。
若 も
し
景
迹
・
行
能
し
わ
ざ
然
い
ち
し
ろ
し
と
雖 いふ
と
も
、
其
の
族
姓
定 さ
だま
ら
ず
は
、
考 か
う選 せ
んせ
む
色 し
なに
在 あ
ら
じ
」
と
の
た
ま
ふ
。
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
十
二
月
三
日
条
に
、
詔
み
こ
と
の
りし
て
曰 のた
まは
く
、「
諸 う
ぢ氏 う
ぢの
人 ひ
と等 ど
も、
各
お
の
も
お
の
も
氏 うぢ
の上 か
みた
る
可 べ
き
者 も
のを
定 さ
だめ
て
申 ま
をし
送 お
くれ
。
亦 ま
た其
の
族
や
か
ら
多 さ
はに
在 あ
ら
む
者
は
、
分 わ
かち
て
各
氏
上
を
定
め
、
並 な
ら
びに
官
司
つ
か
さ
に
申
し
送
れ
。
然 し
かし
て
後 の
ちに
其
の
状 かた
ちを
斟 は
酌 か
り
て
、
処
分
お
こ
な
へ
。
因 よ
り
て
官 つか
さ
の
判 こと
わ
りを
承 う
け
よ
。
唯 た
だし
小
故
い
さ
さ
け
き
こ
とに
因
り
て
、
己 お
のが
族 やか
らに
非 あ
らざ
る
者 も
のを
ば
、
輙 たや
すく
附 つ
く
る
こ
と
莫 な
かれ
」
と
の
た
ま
ふ
。
と
あ
り
、
翌
十
二
年
の
六
月
、
八
月
に
、
大
伴
連
望
多
・
大
伴
連
男
吹
負
の
死
に
当
り
、
壬
申
の
功
績
を
挙
げ
て
贈
位
す
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
九
月
・
十
月
の
連
賜
姓
記
事
が
あ
り
、
翌
十
三
（
六
八
四
）
年
正
月
十
七
日
条
に
、
三 み
野 の
の
県 あが
た主 ぬ
し・
内
蔵
く
ら
の
衣 き
ぬ
縫 ぬい
の
造 みや
つ
この
二
氏
に
、
姓
を
与
え
て
連
と
い
つ
た
。
と
二
氏
へ
の
賜
姓
「
連
」
記
事
が
あ
り
、
○
同
年
十
月
一
日
条
に
、
詔
み
こ
と
の
り
し
て
曰
い
は
く
、
「
更 さ
ら
に
諸
も
ろ
も
ろ
の
氏 う
ぢ
の
族
姓
か
ば
ね
を
改 あ
ら
た
め
て
、
八 や
色 く
さ
の
姓 かば
ね
を
作
り
て
、
天 あめ
の
下 し
た
の
万
よ
ろ
づ
の
姓 かば
ね
を
混 まろ
か
す
。
一
に
曰 い
は
く
、
真 ま
人 ひ
と
。
二
に
曰
く
、
朝
臣
あ
そ
み
。
三
に
曰
く
、
宿 す
く

ね
。
四
に
曰
く
、
忌 い
み
寸 き
。
五
に
曰
く
、
道 み
ち
師 の
し
。
六
に
曰
く
、
臣 お
み
。
七
に
曰
く
、
連 むら
じ
。
八
に
曰
く
、
稲 い
な
置 き
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
こ
の
日
に
、
守 も
り
山 やま
の
公 き
み
…
…
十
三
氏
に
、
姓
を
賜
ひ
て
真
人
と
曰
ふ
。
○
十
一
月
一
日
条
に
、
大 お
ほ三 み
輪 わ
の君 き
み…
…
凡 す
べて
五
十
二
氏
に
、
姓
を
賜
ひ
て
朝
臣
と
曰
ふ
。
○
十
二
月
二
日
条
に
、
大 お
ほ
伴 とも
の
連 むら
じ…
…
五
十
氏
に
、
姓
を
賜
ひ
て
宿
と
曰
ふ
。
○
翌
十
四
（
六
八
五
）
年
六
月
二
十
日
条
に
、
大
倭
や
ま
と
の
連 むら
じ…
…
せ
て
十
一
氏
に
、
姓
を
賜
ひ
て
忌
寸
と
曰
ふ
。
と
あ
っ
て
、
上
位
四
姓
の
み
賜
姓
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
、
「
調
首
」
氏
は
見
当
ら
な
い
。
壬
申
の
乱
に
、
始
め
か
ら
舎
人
と
し
て
従
し
、
そ
の
際
の
日
記
を
書
き
残
し
た
調
首
淡
海
氏
の
賜
姓
「
連
」
記
事
が
な
い
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
執
筆
者
の
遺
漏
の
故
か
、『
日
本
書
紀
』
八
色
の
姓
の
頭
注
に
、「
臣
と
こ
の
連
の
二
姓
は
旧
来
の
も
の
で
、
新
姓
を
賜
わ
ら
な
い
氏
の
処
理
の
た
め
に
残
し
て
お
い
た
か
。」
と
あ
る
。
佐
伯
有
清
『
考
証
』
が
、「
淡
海
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
九
月
か
ら
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
正
月
ま
で
の
間
に
連
の
姓
を
賜
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
考
え
も
一
理
あ
る
が
、
栗
田
寛
『
考
証
』
の
「
天
武
の
御
世
」
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
し
た
い
。
『
萬
葉
集
』
巻
第
一
の
筆
録
者
が
「
連
」
を
旧
姓
「
首
」
と
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
壬
申
紀
の
記
事
や
『
調
首
淡
海
日
記
』
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
、
二
つ
に
は
単
な
る
誤
記
な
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
天
武
十
四
年
六
月
二
十
日
以
後
の
天
武
朝
か
、
持
統
朝
の
初
期
に
は
連
姓
と
な
っ
た
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。
調
首
淡
海
伝
考
―7―（7）
な
お
「
首
」
は
、
多
く
は
古
写
本
「
オ
フ
ト
・
ヲ
フ
ト
」
と
あ
る
が
、
『
万
葉
集
燈
』『
檜
嬬
手
』・『
古
義
』・『
美
夫
君
志
』・
井
上
新
考
・『
全
注
釈
』・
佐
佐
木
評
釈
、
私
注
等
多
く
が
「
オ
ビ
ト
」
。
金
子
評
釈
・
空
穂
評
釈
な
ど
「
オ
ヒ
ト
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
調
を
掌
る
「
首
長
」
の
意
の
「
オ
ビ
ト
（
８
）」
で
あ
り
、
「
連
」
は
、『
日
本
書
紀
』
頭
注
に
、「
ム
ラ
（
村
）
ジ
（
主
）、
ま
た
は
ム
レ
ア
ル
ジ
（
群
主
）
の
意
か
。
品
部
を
率
い
て
朝
廷
に
仕
え
た
氏
に
多
い
。」
と
あ
る
。
（
三
）
名
「
淡
海
」
に
つ
い
て
名
「
淡
海
」
の
表
記
に
異
同
は
な
い
。『
校
本
』
本
文
に
は
「
ア
ハ
ウ
ミ
」、
西
本
願
寺
本
も
「
ア
ハ
ウ
ミ
」。
拾
穂
抄
・
代
匠
記
、
金
子
評
釈
。
「
ア
フ
ミ
」
と
す
る
も
の
。
略
解
・
燈
・
檜
嬬
手
・
古
義
・
美
夫
君
志
・
井
上
新
考
・
口
訳
・
空
穂
評
釈
・
全
釈
、
近
現
代
の
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
・
事
典
な
ど
多
い
。
『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
元
年
三
月
条
の
歌
謡
36に
「
阿
布
弥
能
弥
（
あ
ふ
み
の
み
）」。（
淡
海
の
海
）
と
あ
り
、
頭
注
に
、「
ア
ハ
ウ
ミ
（
淡
水
海
）
の
縮
約
形
。
琵
琶
湖
。」
と
あ
る
。
ア
ハ
ウ
ミ
→
ア
フ
ミ
a
・
h
a
・
u
・
m
i
a
・
h
u
・
m
i
ア
フ
ミ
ノ
ミ
→
ア
フ
ミ
→
ア
ウ
ミ
a
・
fu
・
m
i・
n
o
・
m
i
a
・
fu
・
m
i
a
・
u
・
m
i
名
「
淡
海
」
は
、「
あ
ふ
み
（
a
fu
m
i）」、
あ
る
い
は
「
あ
う
み
（
a
・
u
・
m
i）」
と
訓
む
べ
き
か
。
三
、
調
首
淡
海
の
閲
歴
に
つ
い
て
（
一
）
出
自
・
家
系
そ
の
出
自
に
つ
い
て
、
初
め
て
言
及
し
た
の
は
、
海
北
若
沖
『
万
葉
集
作
主
履
歴 （９
）』（
下
、
第
七
、
連
）
で
、
○
調
首
淡
海
第
一
廿
四
大
宝
元
年
九
月
幸
于
紀
伊
国
時
歌
調
首
淡
海
姓
氏
録
調
連
百
済
国
努
理
使
主
人
後
也
古
事
記
五
暫
入
坐
筒
木
韓
人
名
奴
理
能
美
之
家
也
奴
理
能
美
之
所
養
虫
三
種
云
々
○
水
海
連
・
伊
部
造
・
民
首
祖
譽
田
御
世
歸
化
孫
阿
久
太
男
弥
和
次
賀
夜
次
麻
利
弥
和
顕
宗
御
世
織
献
絶
絹
之
様
仍
賜
調
首
姓

○
天
武
紀
云
元六
是
時
元
従
者
―
調
首
淡
海
之
類
二
十
有
餘
人
云
々
○
和
銅
二
年
正
月
丙
寅
正
六
位
上
調
連
淡
海
授
從
五
位
下
○
同
六
年
四
月
乙
卯
従
五
位
上
○
養
老
七
年
正
月
丙
子
正
五
位
上
叙留
○
神
亀
四
年
壬
九
月
丁
卯
皇
子
誕
生
焉
十
一
月
奉
賀
皇
子
誕
育
ニ
献
玩
好
物

累
世
之
家
嫡
子
身
帶
五
位
己
上
者
別
加
絶
十
疋
但
正
五
位
上
調
連
淡
海
五
百
疋
二
人
年
歯
居
高得
入
此例
焉
と
あ
り
、『
新
姓
氏
録
』
調
連
の
「
百
済
国
努
理
使
主
人
の
後
也
」
と
し
、『
古
事
記
』
の
「
筒
木
韓
人
名
奴
理
能
美
」
条
の
一
部
、
「
水
海
連
・
伊
部
造
・
民
首
祖
」
と
注
記
し
て
い
る
。
次
に
『
新
姓
氏
録
』
を
引
用
し
た
の
は
『
攷
證
』
で
、
姓
氏
録
巻
二
十
二
、
調
連
条
の
全
文
を
引
用
し
「
云
々
と
見
え
た
り
。
」
と
し
て
い
る
。
近
代
で
は
久
松
潜
一
『
万
葉
秀
歌
（
一
）』
が
調
氏
は
『
新
姓
氏
録
』
に
よ
る
と
、
百
済
国
の
人
で
応
神
天
皇
の
御
世
に
帰
化
し
、
顕
宗
天
皇
の
御
代
に
調
氏
の
姓
を
賜
わ
っ
た
と
あ
る
。
と
し
、『
万
葉
集
歌
人
事
典
』
に
、
調
氏
は
、
新
姓
氏
録
の
左
京
諸
藩
に
、
百
済
国
の
努 ぬ
理 り
使 お
主 み
の
後
で
、
応
神
天
皇
の
御
代
に
帰
化
し
、
顕
宗
天
皇
の
御
代
に
絹
を
献
上
し
て
調
首
の
姓
を
賜
っ
た
と
あ
り
、
渡
来
系
氏
族
の
出
で
あ
る
。
［
居
駒
永
幸
］
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と
し
、
梶
川
信
行
『
万
葉
集
と
新
羅
』
渡
来
系
人
物
事
典
に
、
調
氏
は
、
百
済
か
ら
の
渡
来
氏
族
。
姓
に
は
、
忌
寸
・
連
・
首
・
曰
佐
・
吉
士
・
勝
な
ど
が
あ
る
。
『
新
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
左
京
諸
蕃
下
の
調
連
と
河
内
諸
蕃
の
調
曰
佐
は
、
百
済
国
努
理
使
主
の
子
孫
と
さ
れ
、
調
忌
寸
は
阿
智
使
主
の
子
都
賀
使
主
の
第
三
子
の
爾
波
伎
を
祖
と
す
る
と
い
う
伝
え
が
あ
る
。
調
に
関
す
る
職
掌
を
氏
の
名
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
と
あ
る
。
前
述
し
た
が
、
調
首
氏
の
祖
は
、
百
済
国
か
ら
渡
来
し
帰
化
し
た
努
理
使
主
で
、
そ
の
孫
の
阿
久
太
の
四
子
（
弥
和
・
賀
夜
・
麻
利
・
弥
和
）
の
い
ず
れ
か
の
子
孫
が
「
調
首
淡
海
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
父
祖
、
母
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
「
淡
海
」
と
い
う
名
前
か
ら
、
淡
海
国
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
天
武
天
皇
大
海
人
皇
子
の
舎
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
凡
海
連
」
、
「
大
海
宿
」
氏
と
の
関
係
な
ど
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
後
考
に
俟
ち
た
い
。
（
二
）
そ
の
年
齢
・
閲
歴
に
つ
い
て
年
齢
考
証
の
前
に
、
閲
歴
を
一
覧
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
①
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
八
、
天
武
天
皇
、
元
年
（
六
七
二
）
六
月
二
十
四
日
条
に
、
是
こ
の
日
に
、
発
途
み
ち
たち
て
東 あづ
ま
の国 く
にに
入 い
り
た
ま
ふ
。
事 こ
と
急 には
かに
し
て
、
駕 おほ
み
まを
待 ま
た
ず
し
て
行 い
で
ま
す
。

に
は
かに
県 あが
た
の犬 い
ぬ
養 かひ
の
連 むら
じ大 お
ほ伴 と
もが
鞍
く
ら
お
け
る馬 う
まに
遇 あ
ひ
、
因 よ
り
て
御
み
駕 の
りし
た
ま
ふ
。
乃 すな
はち
皇
后
き
さ
きは
輿 こ
しに
載 の
せ
ま
つ
り
て
従
み
と
も
に
ませ
し
む
。
津 つ
振 ふ
り川 か
はに
逮 い
たり
、
車
駕
お
ほ
み
ま始 は
じめ
て
至 い
たり
、
便 すな
はち
乗 みの
りし
た
ま
ふ
。
是
の
時 と
きに
、
元 は
じめ
よ
り
従 し
た
がへ
る
者 ひ
とは
、
草 く
さ
壁 かべ
の皇 み
子 こ
・
忍 お
さ
壁 かべ
の皇 み
子 こ
と
舎
人
と
ね
り
朴 え
の井 ゐ
の
連 むら
じ雄 を
君 き
み・
県
犬
養
連
大
伴
・
佐 さ
へ伯 き
の
連 むら
じ大 お
ほ目 め
・
大 お
ほ
伴 とも
の
連 むら
じ友 と
も国 く
に・
稚 わ
か
桜 さく
ら部 べ
の臣 お
み五 い
百 ほ
瀬 せ
・
書 ふ
み
の
首 おび
と
根 ね
摩 ま
呂 ろ
・
書 ふみ
の
直 あた
ひ
智 ち
徳 と
こ
・
山 や
ま
背 しろ
の
直 あた
ひ
小 を
ば
林 や
し
・
山 や
ま
背 し
ろ
部 べ
の
小 を
田 だ
・
安
あ
斗 と
の
連 む
ら
じ智 ち
徳 と
こ・
調 つき
の
首 おび
と淡
海
あ
ふ
み
の
類 とも
が
ら、
二
十
有
は
た
た
り余
人
あ
ま
り
、
女 に
よ孺 じ
ゆ十
有
と
た
り
余
人
あ
ま
り
な
り
。
②
『
萬
葉
集
』
巻
第
一
、
雑
歌
部
に
、
大
宝
元
年
辛
丑
の
秋
九
月
、
太
上
天
皇
の
紀 き
伊 の
国 く
に
に
幸 みゆ
き
し
た
ま
ひ
し
時
の
歌
巨
こ
勢 せ
山 や
まの
つ
ら
つ
ら
椿 つば
きつ
ら
つ
ら
に
見
つ
つ
偲 し
のは
な
巨
勢
の
春
野
を
（
１
五
四
）
右
の
一
首
は
、
坂 さ
か門 と
の人 ひ
と足 た
り。
あ
さ
も
よ
し
紀 き
人 ひ
とと
も
し
も
真 ま
土 つ
ち山 や
ま行
き
来 く
と
見
ら
む
紀
人
と
も
し
も
（
１
五
五
）
右
の
一
首
は
、
調 つき
の
首 おび
と淡
海
あ
ふ
み
。
或 あ
る
本 ほ
んの
歌
河 か
は上 の
への
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
巨
勢
の
春
野
は（１
五
六
）
右
の
一
首
は
、
春 か
す日 が
の
蔵 くら
の
首 おび
と老 お
ゆ
③
『
続
日
本
紀
』
巻
第
四
、
元
明
天
皇
、
和
銅
二
（
七
〇
九
）
年
正
月
九
日
条
に
、
正
四
位
上
阿 あ
倍 へ
朝
臣
宿 す
く
奈 な
麻 ま
呂 ろ
、
正
四
位
下
小 を
野 の
朝
臣
毛 け
野 の
に
並 な
ら
び
に
従
三
位
を
授 さ
づく
。
正
五
位
上
大 お
ほ伴 と
も宿
手 た
拍 う
ち・
大 お
ほ神 み
わ朝
臣
安 や
す麻 ま
呂 ろ
・
土 は
師 じ
宿
馬 う
ま
手 て
、
正
五
位
下
多 た
治 ぢ
比 ひ
真
人
水 み
守 も
りに
並
に
従
四
位
下
。
正
六
位
下
上 か
み毛 つ
け野 の
朝
臣
荒 あ
ら馬 う
ま、
正
六
位
上
土 は
師 じ
宿
甥 を
ひ、
従
六
位
上
大 お
ほ伴 と
も宿
牛 う
し養 か
ひ、
従
六
位
下
笠 か
さ朝
臣
長 な
が目 め
・
大 お
ほ春
日
か
す
が
朝
臣
赤 あ
か兄 え
・
穂 ほ
積 づ
み朝
臣
老 お
ゆ、
正
六
位
上
調 つ
き連
淡
海
あ
ふ
み
、
正
六
位
下
椋 く
ら垣 か
き忌
寸
子 こ
人 ひ
と、
正
六
位
上
大 お
ほ
私 きさ
き造
虎 と
らに
並 なら
びに
従
五
位
下
。
④
『
続
日
本
紀
』
巻
第
六
、
元
明
天
皇
、
和
銅
六
（
七
一
三
）
年
四
月
二
十
調
首
淡
海
伝
考
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三
日
条
に
、
従
四
位
下
安 あ
八 は
ち万 ま
の
王 おほ
き
みに
従
四
位
上
を
授 さ
づく
。
正
五
位
下
大 お
ほ石 い
し王
に
従
四
位
下
。
従
五
位
上
益 や
気 け
王
に
正
五
位
下
。
従
四
位
上
多 た
治 ぢ
比 ひ
真
人
池 い
け守 も
りに
正
四
位
下
。
正
五
位
上
百
済
く
だ
ら
の
王 こに
き
し遠 を
ん宝 ほ
うに
従
四
位
下
。
従
五
位
上
大 お
ほ伴 と
も宿
男 を
人 ひ
と
に
正
五
位
上
。
従
五
位
下
賀 か
茂 も
朝
臣
吉
き
備 び
麻 ま
呂 ろ
に
正
五
位
下
。
笠 か
さ朝
臣
長 な
が目 め
・
穂 ほ
積 づ
み朝
臣
老 お
ゆ・
小 を
野 の
朝
臣
馬 う
ま養 か
ひ・
調 つ
き連
淡
海
あ
ふ
み
・
倉 く
ら垣 か
き忌
寸
子 こ
首 おび
とに
並 なら
びに
従
五
位
上
。
⑤
『
続
日
本
紀
』
巻
第
九
、
元
正
天
皇
、
養
老
七
（
七
二
三
）
年
正
月
十
日
条
に
、
天 すめ
ら
皇 みこ
と中 ち
う宮 ぐ
うに
御 お
はし
ま
し
て
、
従
三
位
多 た
治 ぢ
比 ひ
真
人
池 い
け守 も
りに
正
三
位
を
授 さ
づ
く
。
正
四
位
下
阿
あ
倍 へ
朝
臣
広 ひ
ろ庭 に
は、
正
四
位
下
息 お
き
長 なが
の
王 おほ
き
みに
並 な
ら
びに
正
四
位
上
。
六 む
人 と
部 べ
王
に
正
四
位
下
。
従
四
位
下
大 お
ほ石 い
し王
に
従
四
位
上
。
无
位
栗 く
る栖 す
王
・
三 み
嶋 し
ま王
・
春
日
か
す
が王
に
並
に
従
四
位
下
。
正
五
位
下

か
づ木 ら
き王
に
正
五
位
上
。
無
位
志 し
努 の
太 だ
王
に
従
五
位
下
。
従
四
位
上
阿 あ
倍 へ
朝
臣
首 おび
と名 な
・
石 い
し川 か
は朝
臣
石 い
は足 た
り・
百
済
く
だ
ら
の
王 こに
き
し南 な
む典 て
んに
並
に
正
四
位
下
。
正
五
位
上
大 お
ほ伴 と
も宿
通 み
ち足 た
り・
紀 き
朝
臣
男 を
人 ひ
とに
並
に
従
四
位
下
。
正
五
位
下
阿 あ
倍 へ
朝
臣
船 ふ
な守 も
り、
従
五
位
上
調 つ
き連
淡
海
あ
ふ
み
に
並
に
正
五
位
上
。
従
五
位
上
鴨 か
も朝
臣
堅 か
た麻 ま
呂 ろ
に
正
五
位
下
。
従
五
位
下
引 ひ
け田 た
朝
臣
真 ま
人 ひ
と・
路 み
ち真
人
麻 ま
呂 ろ
・
紀 き
朝
臣
清 き
よ人 ひ
と・
大 お
ほ伴 と
も宿
祖 お
ほ父 ぢ
麻 ま
呂 ろ
・
土 は
師 じ
宿
豊 と
よ
麻 ま
呂 ろ
・
津 つ
守 も
り
連
通 と
ほ
る
に
並
に
従
五
位
上
。
正
六
位
上
引 ひ
け
田 た
朝
臣
秋 あ
き
庭 に
は
・
河 か
は辺 へ
朝
臣
智 ち
麻 ま
呂 ろ
・
紀 き
朝
臣
猪 ゐ
養 か
ひ・
波 は
多 た
真
人
足 た
る嶋 し
ま・
阿 あ
曇 づ
み宿
坂 さ
か持 も
ち・
布 ふ
勢 せ
朝
臣
国 く
に足 た
り・
息 お
き長 な
が真
人
麻 ま
呂 ろ
・
角 つ
の朝
臣
家 や
か主 ぬ
し・
高 た
か橋 は
し朝
臣
嶋 し
ま主 ぬ
し・
平 へ
群 ぐ
り朝
臣
豊 と
よ麻 ま
呂 ろ
・
石 い
し川 か
は朝
臣

も
た
ひ・
中 な
か臣 と
み朝
臣
広 ひ
ろ見 み
・
石 い
し川 か
は朝
臣
麻 ま
呂 ろ
・
余 よ
仁 じ
ん軍 ぐ
ん、
正
六
位
下
船 ふ
ね連
大 お
ほ魚 う
を・
河
内
か
ふ
ち
忌
寸
人 ひ
と足 た
り・
丸 わ
に連
男 を
事 ご
と・
志 し
我 が
閇 へ
連
阿 あ
弥 み
太 だ
・
越 を
智 ち
直
広 ひ
ろ
江 え
・
竪 た
て
部 べ
使
主
石 い
は
前 さ
き
・
高 か
う
金 こ
む
蔵 ざ
う
・
高
こ
志 し
連
恵
ゑ
我 が
麻 ま
呂 ろ
に
並 な
ら
び
に
従
五
位
下
。
ま
た
夫
ぶ
人 に
ん
藤 ふ
ぢ
原 は
ら
朝
臣
宮 み
や
子 こ
に
従
二
位
を
授 さ
づ
く
。
日
下
く
さ
か
べ
の
女
王
お
ほ
き
み
・
広 ひ
ろ
背 せ
女
王
・
粟 あ
は田 た
女
王
・
六
む
人 と
部 べ
女
王
・
星 ほ
し河 か
は女
王
・
海 う
な上 か
み女
王
・
智
ち
努 の
女
王
・

か
ど野 の
王
に
並
に
従
四
位
下
。
他 を
さ田 だ
の舎
人
と
ね
り
直
刀 と
自 じ
売 め
に
正
五
位
上
。
太 お
ほ宅 や
け朝
臣
諸 も
ろ姉 ね
・

さ
ち
の妙 め
う
観 くわ
んに
並
に
従
五
位
上
。
大 お
ほ春
日
か
す
が
朝
臣
家 や
か主 ぬ
しに
従
五
位
下
。
⑥
『
続
日
本
紀
』
巻
第
十
、
聖
武
天
皇
、
神
亀
四
（
七
二
七
）
年
十
一
月
二
日
条
に
、
十
一
月
己 二
日
亥
、
天 すめ
ら
皇 みこ
と
、
中 ち
う
宮 ぐ
う
に
御 お
は
し
ま
す
。
太 だ
い
政 じや
う
官 ぐわ
ん
と
八 は
ち
省 しや
う
と
、
各 お
の
お
の
、
表 へ
う
を
上 たて
ま
つ
り
て
、
皇
み
子 こ
の
誕
育
あ
れ
ま
せ
る
を
賀 い
は
ひ
奉 ま
つ
り
て
、
并 あ
は
せ
て
玩
よ
き
も
て
好 あ
そ
び
物 も
の
を
献
た
て
ま
つ
る
。
是 こ
の
日
ひ
、
宴 うた
げ
を
文 ぶ
ん
武 ぶ
の
百 ひや
く
寮 れ
う
已
下
、
使
し
部 ぶ
に
至 い
た
る
ま
で
に
、
朝 で
う
堂 だ
う
に
賜 た
ま
ふ
。
五
位
已
上
に
綿 わ
た
賜
ふ
こ
と
差 し
な
有
り
。
累 る
い
世 せ
の
家 い
へ
の
嫡 ち
や子 く
しの
、
身 み
に
五
位
已
上
を
帯 お
ぶ
者 ひ
とに
、
別 べ
ちに

あ
し
ぎ
ぬ十
疋
を
加 く
はふ
。
但 た
だし
、
正
五
位
上
調 つ
き連
淡
海
あ
ふ
み
、
従
五
位
上
大
倭
や
ま
と
忌
寸
五 い
百 ほ
足 た
りの
二
人
は
、
年
齢
よ
は
ひ
高 た
かき
に
居 よ
り
て
、
こ
の
例 つ
ら
に
入 い
る
こ
と
得
う
。
詔
み
こ
と
の
り
し
て
曰 の
た
ま
は
く
、
「
朕 わ
れ
、
神
あ
ま
つ
か
み

く
に
つ
か
みの
祐 た
す
け
に
頼
よ
り
て
宗 そ
う

べ
う
の
霊
み
た
ま
の
ふ
ゆを
蒙 か
が
ふ
り
、
久 ひ
さ
し
く
神 じ
ん
器 き
を
有 た
も
ち
て
新 あ
ら
た
に
皇 み
子 こ
を
誕 う
め
り
。
立 た
て
て
皇
太
子
ひ
つ
ぎ
の
み
こと
す
べ
し
。
百 ひや
く
官 くわ
んに
布 ふ
れ
告 つ
げ
て
咸 こ
と
ご
とく
知 し
らせ
聞 き
か
し
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
以
上
、
六
カ
所
の
「
淡
海
」
の
閲
歴
を
簡
略
に
示
せ
ば
、
①
天
武
元
（
六
七
二
）
年
、
壬
申
の
乱
に
、
天
武
の
側
近
（
舎
人
）
で
あ
っ
た
こ
と
。
前
述
し
た
『
日
記
』
を
書
い
た
こ
と
。
②
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
九
月
、
持
統
太
上
天
皇
の
紀
伊
国
行
幸
に
従
駕
し
て
の
歌
（
１
五
五
）
が
あ
る
。
姓
「
首
」
と
あ
る
。
③
和
銅
二
（
七
〇
九
）
年
正
月
、
正
六
位
上
よ
り
従
五
位
下
に
。
姓
「
連
」
と
あ
る
。
④
和
銅
六
（
七
一
三
）
年
四
月
、
従
五
位
上
。
⑤
養
老
七
（
七
二
三
）
年
正
月
、
正
五
位
上
。
⑥
神
亀
四
（
七
二
七
）
年
十
一
月
、
皇
子
（
基
親
王
）
誕
生
の
五
十
日
（
い
か
）
の
産
養
に
当
っ
て
の
賜
宴
と
賜
禄
。
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と
な
る
が
、
そ
の
年
齢
を
推
定
す
る
根
拠
は
、
①
と
⑥
に
あ
る
。
⑥
に
よ
れ
ば
、
「
累
世
の
家
の
嫡
子
の
身
に
五
位
已
上
の
者
に
、
別
に

あ
し
ぎ
ぬ十
疋
を
加
ふ
。
但
し
、
調
連
淡
海
は
、
年
歯
高
き
に
居
り
て
、
こ
の
例
に
入
る
こ
と
得
。
」
と
あ
り
、
累
世
の
家
の
敵
子
で
は
な
い
が
「
高
齢
に
よ
っ
て
、
別
に
十
疋
を
加
賜
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
脚
注
に
、
壬
申
の
乱
に
舎
人
と
し
て
天
武
の
東
行
に
従
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
と
き
令
制
の
舎
人
出
身
年
齢
の
十
七
歳
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
年
七
十
二
歳
。
と
あ
る
が
、「
選
叙
令
」
に
、
凡
そ
官
人
年
七
十
以
上
に
し
て
、
致
仕
聴
す
。
五
位
以
上
は
上
表
せ
よ
。
六
位
以
下
は
官
に
申
牒
し
て
奏
聞
せ
よ
。
（
第
十
二
、
21条
）
と
あ
り
、
七
十
歳
で
致
仕
す
る
か
し
な
い
か
は
任
意
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
『
戸
令
（
６
）
』
の
「
六
十
一
を
老
と
為 せ
よ
。
六
十
六
を
耆 き
と
為
よ
。
」
に
拠
れ
ば
こ
の
年
、
六
十
一
歳
か
ら
六
十
九
歳
ま
で
の
間
、「
耆
」（
六
十
六
）
以
上
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
天
武
元
（
六
七
二
）
年
に
は
、
十
四
歳
以
下
。
天
武
二
（
六
七
三
）
年
五
月
条
に
、
夫
そ
れ
、
初 は
じ
め
て
出
身
み
や
つ
か
へ
せ
む
者 も
の
は
、
先
ず
大 お
ほ
舎
人
と
ね
り
に
仕 つ
か
へ
し
め
よ
。
然 し
か
る
後 の
ち
に
、
其 そ
の
才
能
か
ど
わ
ざを
選 せ
ん簡 か
くし
て
、
当
職
か
な
は
む
つ
か
さに
充 あ
て
よ
。
と
あ
り
、
頭
注
に
「
天
武
朝
に
は
整
っ
た
制
度
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
か
ら
、
天
武
元
年
の
舎
人
、
調
首
淡
海
の
年
齢
は
、
十
七
歳
以
下
、
十
四
歳
前
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。
②
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
九
月
の
、
紀
伊
行
幸
時
の
従
駕
作
歌
の
人
に
、
巻
第
二
、
１
挽
歌
部
に
、
大
宝
元
年
辛
丑
、
紀
伊
国
に
幸
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
結
松
を
見
し
歌
一
首
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
の
中
に
出
づ
の
ち
見
む
と
君
が
結
べ
る
岩 い
は代 し
ろの
小
松
が
う
れ
を
ま
た
見
け
む
か
も
（
２
一
四
六
）
が
あ
る
。
こ
の
紀
伊
行
幸
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
巻
第
二
、
文
武
天
皇
、
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
○
八
月
十
四
日
、
使
を
河 か
内 ふ
ち・
摂
津 つ
・
紀
伊 き
の
国
に
遣 つか
はし
て
行 か
り宮 み
やを
営 ゐや
う造 ぞ
うせ
し
め
、
兼 か
ね
て
御 み
船 ふ
ね十
八
艘
を
造 つ
くら
し
む
。
豫
あ
ら
か
じめ
水 す
い行 か
うに
備 そ
なふ
と
な
り
。
○
九
月
十
八
日
、
天
皇
、
紀
伊
国
に
幸 み
ゆ
きし
た
ま
ふ
。
○
十
月
八
日
、
車
駕
き
よ
が、
武
漏
の
温
泉 ゆ
に
至
り
た
ま
ふ
。
○
十
月
九
日
、
従 した
がへ
る
官 つか
さ

あ
はせ
て
国
、
郡
の
司 つか
さ等 ど
もに
階 か
いを
進
め
、
せ
て
、
衣 き
ぬ・
衾 ふす
まを
賜
ふ
。
○
十
月
十
九
日
、
車
駕
、
紀
伊
よ
り
至
り
た
ま
ふ
。
と
あ
る
。『
萬
葉
集
』
巻
第
九
、
雑
歌
部
に
、
大
宝
元
年
辛 し
ん
丑 ち
う
の
冬
十
月
、
太 だ
い
上 じや
う
天
皇
と
大 た
い
行 か
う
天
皇
と
、
紀
き
伊 の
国
に
幸 み
ゆ
きし
た
ま
ひ
し
時
の
歌
十
三
首
妹
が
た
め
我
玉
求
む
沖 お
き辺 へ
な
る
白
玉
寄
せ
来 こ
沖
つ
白
波
（
９
一
六
六
七
）
白 し
ら崎 さ
きは
幸 さ
きく
あ
り
待
て
大
船
に
ま
梶 か
ぢし
じ
貫 ぬ
き
ま
た
か
へ
り
見
む
（
９
一
六
六
八
）
三 み
名 な
部 べ
の
浦
潮
な
満
ち
そ
ね
鹿 か
島 し
まな
る
釣
す
る
海 あ
人 ま
を
見
て
帰
り
来 こ
む
（
９
一
六
六
九
）
朝 あ
さ開 び
らき
漕
ぎ
出 で
て
我 わ
れは
湯 ゆ
羅 ら
の
崎
釣
す
る
海 あ
人 ま
を
見
て
帰
り
来 こ
む
（
９
一
六
七
〇
）
調
首
淡
海
伝
考
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湯 ゆ
羅 ら
の
崎
潮
干
に
け
ら
し
白 し
ら神 か
みの
磯
の
浦 う
ら廻 み
を
あ
へ
て
漕
ぐ
な
り
（
９
一
六
七
一
）
黒 く
ろ牛 う
し潟 が
た潮
干
の
浦
を
紅 くれ
な
ゐの
玉 た
ま裳 も
裾
引
き
行
く
は
誰 た
が
妻
（
９
一
六
七
二
）
風 か
ざ早 は
やの
浜
の
白
波
い
た
づ
ら
に
こ
こ
に
寄
せ
来 く
る
見
る
人
な
し
に
一
に
云
ふ
、
「
こ
こ
に
寄
せ
来 く
も
」
（
９
一
六
七
三
）
右
の
一
首
は
、
山 や
ま
の
上 うへ
の
臣 お
み
憶 お
く
良 ら
の
類 る
い
聚 じゆ
う
歌 か
林 り
ん
に
曰 い
は
く
、
「
長 なが
の
忌 い
み
寸 き
意 お
吉 き
麻 ま
呂 ろ
、
詔
み
こ
と
の
りに
応 お
うじ
て
こ
の
歌
を
作
り
き
」
と
い
ふ
。
我 わ
が
背 せ
子 こ
が
使
ひ
来 こ
む
か
と
出 い
で立 た
ちの
こ
の
松
原
を
今
日
か
過
ぎ
な
む
（
９
一
六
七
四
）
藤 ふ
ぢ白 し
ろの
み
坂
を
越
ゆ
と
白
た
へ
の
我 わ
が
衣 ころ
も手 で
は
濡
れ
に
け
る
か
も
（
９
一
六
七
五
）
勢 せ
能 の
山 や
まに
黄
葉
も
み
ち
常 つ
ね敷 し
く
神 か
み岡 を
かの
山
の
黄
葉
は
今
日
か
散
る
ら
む（９
一
六
七
六
）
大
和
や
ま
と
に
は
聞
こ
え
も
行
く
か
大 お
ほ我 が
野 の
の
竹 た
か葉 は
刈
り
敷
き
廬 い
ほり
せ
り
と
は
（
９
一
六
七
七
）
紀
伊 き
の
国
の
昔
弓 ゆ
み雄 を
の
鳴
り
矢
も
ち
鹿 か
取
り
な
び
け
し
坂
の
上 う
へに
そ
あ
る
（
９
一
六
七
八
）
紀
伊 き
の
国
に
止 や
ま
ず
通
は
む
妻 つ
まの
社 も
り妻
寄 よ
し
来 こ
せ
ね
妻
と
い
ひ
な
が
ら
一
に
云
ふ
、「
妻
賜 た
まは
に
も
妻
と
い
ひ
な
が
ら
」
（
９
一
六
七
九
）
右
の
一
首
は
、
或 あ
る
い
は
云 い
は
く
、
「
坂 さ
か
の
上 うへ
の
忌 い
み
寸 き
人 ひ
と
長 を
さ
の
作 さ
く
な
り
」
と
い
ふ
。後 お
くれ
し
人 ひ
との
歌
二
首
あ
さ
も
よ
し
紀
伊 き
へ
行
く
君
が
真 ま
土 つ
ち山 や
ま越
ゆ
ら
む
今
日
そ
雨
な
降
り
そ
ね
（
９
一
六
八
〇
）
後 お
くれ
居 ゐ
て
我 あ
が
恋
ひ
居 を
れ
ば
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む
（
９
一
六
八
一
）
が
あ
る
。
ま
た
、
巻
第
二
、
挽
歌
部
、
有
間
皇
子
関
連
の
岩
代
歌
群
五
首
（
一
四
一
～
一
四
五
）
の
中
、
有 あ
り間 ま
の皇 み
子 こ
の
自 みづ
から
傷 い
たみ
て
松 ま
つの
枝 え
だを
結 む
すび
し
歌
二
首
岩 い
は代 し
ろの
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
幸 さ
きく
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
み
む（２
一
四
一
）
家 い
へに
あ
れ
ば
笥 け
に
盛 も
る
飯 い
ひを
草
ま
く
ら
旅
に
し
あ
れ
ば
椎 し
ひの
葉
に
盛
る
（
２
一
四
二
）
長 なが
の忌 い
み寸 き
意 お
吉 き
麻 ま
呂 ろ
の
、
結 むす
び松 ま
つを
見 み
て
哀 あ
い咽 え
つせ
し
歌
二
首
岩 い
は代 し
ろの
崖 き
しの
松
が
枝 え
結
び
け
む
人
は
か
へ
り
て
ま
た
見
け
む
か
も（２
一
四
三
）
岩
代
の
野 の
中 な
かに
立
て
る
結
び
松
心
も
解 と
け
ず
古 いに
し
へ思
ほ
ゆ
未 い
まだ
詳 つま
びら
か
な
ら
ず
（
２
一
四
四
）
山 やま
の
上 うへ
の臣 お
み憶 お
く良 ら
の
追 つ
い和 わ
せ
し
歌
一
首
翼 つば
さな
す
あ
り
通 が
よひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
ね
松
は
知
る
ら
む
（
２
一
四
五
）
右
の
件 くだ
りの
歌 う
た等 ど
もは
、
柩 ひ
つ
ぎを
挽
ひ
く
時
に
作
り
し
所 とこ
ろに
あ
ら
ず
と
雖 い
へ
ども
、
歌
か
意 い
を
准
擬
か
む
がへ
、
故 ゆ
ゑに
以
て
挽 ば
ん歌 か
の
類 たぐ
ひに
載 の
す
。
と
あ
る
。
こ
の
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
九
月
十
八
日
か
ら
十
月
十
九
日
ま
で
の
紀
伊
行
幸
に
、
従
駕
同
行
し
、
作
歌
、
記
録
を
し
た
も
の
に
、
調
首
淡
海
の
他
に
、
山
上
臣
憶
良
（
）（
１
五
六
、
２
一
四
五
、
９
一
六
七
三
左
注
）
・
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
（
）
（
２
一
四
三
・
一
四
四
、
９
一
六
七
三
）
・
春
日
蔵
首
老
（
）（
１
五
六
）
・
坂
門
人
足
（
１
五
四
）・
坂
上
忌
寸
人
長
（
９
一
六
七
九
左
注
）
が
い
る
。
以
上
、
大
略
、
調
首
（
連
）
淡
海
の
閲
歴
を
一
覧
し
た
。
作
歌
の
鑑
賞
及
び
関
係
人
物
と
の
考
察
は
後
考
に
俟
つ
こ
と
と
し
た
い
。
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四
、
お
わ
り
に
調
首
（
連
）
淡
海
と
そ
の
前
代
の
「
調
・
調
吉
士
」
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
他
の
調
氏
に
つ
い
て
言
及
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
①
『
萬
葉
集
』
巻
第
十
三
に
挽
歌
（
三
三
三
九
～
三
三
四
三
）
を
伝
え
る
調
使
首
。
②
『
懐
風
藻
』
に
詩
一
首
（
28）
を
伝
え
る
調
忌
寸
老
人
。
③
『
懐
風
藻
』
に
詩
一
首
（
62）
を
伝
え
る
調
忌
寸
古
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
次
稿
に
譲
る
。
大
方
の
御
教
示
を
乞
ふ
。
注
（
1）
『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
続
日
本
紀
一
～
五
』
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
（
2）
『
新
姓
氏
録
』
の
引
用
は
、
佐
伯
有
清
『
新
姓
氏
録
の
研
究
』（
全
五
巻
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
（
3）
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
日
本
書
紀
①
②
③
』
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
（
4）
『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
古
事
記
』
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
（
5）
『
釋
日
本
紀
』
は
、
国
史
大
系
本
・
８
、
二
〇
〇
頁
に
拠
る
。
（
6）
「
應

定
令
律
問
答
私
記
事
」
（
天
長
三
年
十
月
五
日
）
は
、
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
22
令
令
義
解
』
三
四
五
頁
に
令
義
解
附
録
と
し
て
あ
る
。
（
7）
『
新
姓
氏
録
の
研
究
』
左
京
諸
蕃
下
の
「
調
連
」
の
解
に
、「
調
の
氏
名
は
、
絹
な
ど
の
調
（
み
つ
ぎ
も
の
）
の
こ
と
を
管
理
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
。
」
と
あ
る
。
（
8）
拙
稿
「
春
日
蔵
首
老
伝
考
萬
葉
集
人
物
伝
研
究
（
七
）
」
（
「
大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
」
第
三
十
九
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。
（
9）
拙
稿
「
麻
田
連
陽
春
伝
考
萬
葉
集
人
物
伝
研
究
（
八
）
」
（
「
大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
」
第
四
十
四
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）。
注（
11）参
照
。
（
10）
山
上
臣
憶
良
は
帰
化
系
人
物
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
正
月
二
十
三
日
、
遣
唐
使
任
命
記
事
中
、
「
无
位
山
於
億
良
を
少
録
」
と
あ
り
、
大
宝
二
（
七
〇
二
）
年
六
月
二
十
九
日
、
「
遣
唐
使
ら
、
去
年
筑
紫
よ
り
し
て
海
に
入
る
に
、
風 か
ぜ
浪 な
み
暴
険
あ
ら
し
ま
に
し
て
海
を
渡
る
こ
と
得
え
ざ
り
き
。
是
に
至
り
て
乃
ち
発
た
つ
。
」
と
あ
る
の
に
拠
れ
ば
、
大
宝
元
年
秋
の
紀
伊
行
幸
に
同
行
従
駕
の
可
能
性
は
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
（
11）
拙
稿
「
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
伝
考
」（「
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
三
号
、
一
九
七
一
年
三
月
）。
（
12）
注（
8）と
同
じ
。
調
首
淡
海
伝
考
―13―（13）
